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子育て初体験夫婦の１年間におけるパートナーへの思い
Interest shown towards their partner in couples raising their a fi rstborn during the fi rst 











　The purpose of this study was to clarify the interest in their partner that couples display towards each other during 
the fi rst year while raising a fi rstborn child during the fi rst year after birth of the child. A semi-structured interview was 
carried out with ten couples at birth, at 6 months and at one year after the birth of their fi rst child, and the data was 
analyzed qualitatively. The results showed that the couples could be classifi ed into fi ve diff erent groups based on the level 
of familiarity: type I, mutual increase in attention towards the other partner; type II, no change in the level of attention 
towards the other either partner; type III, mutal decrease in attention towards the other partner ; type IV, mutual increase 
in attention towards the other partner, from an original decrease ; and type V, no change on the part of the husband, but 
a decrease on the part of the wife. Spousal “intimacy” declined 6 months after the birth of their fi rst child. This decline 
in marital quality was most evident in the case of wives. Planned pregnancy and parents class participation contributed 
to an increase in feelings of closeness. For husbands, working hours contributed to a decline in feelings of closeness. In 
the case of wives, poor health, the wife  at her parents' home, insuffi  cient participation by the husbands 
in childcare, and the wife having trouble with the baby, all contributed to a decline in feelings of closeness. Therefore, it 
is important for nursing staff  to promote and strengthen the bond and sense of unity between the partners in delivery 
preparation education. 
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サブカテゴリ（以下 < > で示す）とし，更に同様にカテ
ゴリ（以下【 】で示す）へと集約した。
　得られた語りの個数は，生後 0か月は 20個 夫 10，
妻 10 ，生後 6 か月は 39 個 夫 19，妻 20 ，生後 1































下 0か月 は【気持ちのつながり】の 1カテゴリ，生
後 6か月 ( 以下 6か月 ) は【気持ちのつながり】【子ど
もによる変化】【関係維持の難しさ】【関係維持のための












とした。5組 夫婦 BDFIJ で全体の 5割を占めた。
　夫は，0か月は「妻の姿をみていると守らなあかんっ
て思った 夫 F 」と〈妻への愛情が高まる〉，6か月は「離
乳食最初の日を僕の休みにあわせてくれて。子どもの記














かった 妻 F 」と〈夫への愛情が高まる〉，6か月は「息
子を通してだんなを見る感じ，もうパパって感じになり
ました。出会えたおかげで，息子にも出会えたから嬉し




優しいんですよ 妻 F 」と〈夫への愛情が高まる〉こ
とを語っていた。




























































婦で，［低下から増加型 とした。2組 夫婦CG であった。
　夫は，0か月は「お産の時は思いやりの気持ちが強く









しているみたいでね 夫 C 」と〈妻の新たな面を発見〉
したことを語り，妻への思いが変化してきている。
　妻は，0か月は「お産の時は傍にいてくれて心強かっ
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